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I.1. Latar Belakang Masalah
	Yang dimaksud dengan  perpustakaan  adalah koleksi  yang  terdiri   dari      bahan-bahan tertulis, tercetak, ataupun grafis lainnya seperti file, slide, piringan hitam, kaset (mangetic tape), compact disc, dan lain-lain dalam suatu ruang atau gedung  yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan-keperluan studi, penelitian, pembacaan dan lain sebagainya.
	Menurut bidang ilmunya perpustakaan dapat dibagi menjadi:
a.  Perpustakaan umum, koleksinya meliputi berbagai ilmu pengetahuan
b.  Perpustakaan khusus, koleksinya hanya meliputi bidang ilmu tertentu.
Ada beberapa kegiatan pokok yang sering dilakukan di perpustakaan.             Kegiatan-kegiatan pokok tersebut antara lain:
1.	Pengadaan bahan koleksi perpustakaan, yaitu mengadakan bahan koleksi untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Hal-hal yang dilakukan dalam pengadaan bahan koleksi meliputi kegiatan pemilihan dan pelaksanaan pengadaan bahan koleksi perpustakaan.
1.	Pengelolaan bahan koleksi perpustakaan, adalah kegiatan mempersiapkan bahan koleksi  yang telah diperoleh, agar dapat diatur pada tempat atau rak yang tersedia dengan mudah. Dengan demikian akan memudahkan pula untuk disajikan kepada pemakai koleksi perpustakaan. Kegiatan dalam pengelolaan bahan koleksi ini meliputi pengklasifikasian, katalogisasi, pelabelan, penyimpanan dan penyusunan koleksi (skeving), penyimpanan dan penyusunan kartu katalog, dan kegiatan-kegiatan lainnya.
1.	Pelayanan sirkulasi perpustakaan, yaitu kegiatan pelayanan peminjaman koleksi perpustakaan kepada pemakai, termasuk pengembalian dan sangsi bagi peminjam yang terlambat mengembalikan barang yang dipinjam atau sangsi untuk keadaan koleksinya misalnya rusak atau hilang.
1.	Pelayanan referensi, adalah kegiatan melayani koleksi perpustakaan  terutama koleksi pustaka acuan (reference books) yang tidak boleh dibawa pulang oleh anggota perpustakaan. 
1.	Pelayanan administrasi, adalah kegiatan menunjang (perbantuan) kepada semua kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.
Dalam menunjang dan memberikan kemudahan dalam suatu perpustakaan khususnya di Perpustakaan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta agar pelayanannya dapat dilakukan lebih cepat dan efisien maka diperlukan suatu pengelolaan data yang baik sehingga informasi yang diperlukan akan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat dan akurat serta mudah dalam pengerjaannya. Untuk itu diperlukan adanya unsur-unsur dasar dalam sistem pengolahan data, yaitu peralatan pengolah, sistem pengolahan, dan tenaga pengolah.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka penulis berusaha untuk menerapkan suatu sistem pengolahan data berbasis komputer untuk menangani pengelolaan bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.. Dengan sistem pengolahan data berbasis komputer diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi pengelola maupun anggota perpustakaan karena pelayanannya akan lebih cepat, efektif dan efisien.
 
I.2. Pokok Masalah
	Pengolahan bahan pustaka perpustakaan di Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta selama ini masih dilakukan secara semi manual sehingga untuk memperoleh  suatu  laporan/informasi yang dibutuhkan akan diperlukan banyak waktu dan tenaga, selain itu data yang diperoleh kurang akurat karena adanya kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia. Karena itu diperlukan perangkat komputer sebagai alat bantu dalam pengelolaan datanya.
	Berdasarkan hal tersebut maka penyusun bermaksud untuk membuat sistem berbasis komputer untuk pengolahan data bahan pustaka di Perpustakaan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta dengan judul skripsi:
“Sistem Informasi Bahan Pustaka di Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta”.  
	Sistem informasi ini dirancang untuk mendukung kebutuhan dalam pencatatan dan pencarian data inventaris buku, data klasifikasi buku, katalogisasi, pelabelan, penyimpanan dan penyusunan koleksi (skeving), penyimpanan dan penyusunan kartu katalog, dan kegiatan-kegiatan lainnya, serta pembuatan laporan lainnya agar dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat.


I.3. Batasan Masalah 
	Karena luasnya permasalahan yang ada dalam bidang perpustakaan khususnya di UPT. Perpustakaan Wangsa Manggala Yogyakarta, maka dalam pembuatan sistem informasi ini hanya dibatasi pada pengolahan bahan pustaka, pencatatan dan pencarian data inventaris buku, data klasifikasi buku, katalogisasi, pelabelan, penyimpanan dan penyusunan koleksi (skeving). Dari data-data yang ada akan diproses untuk menghasilkan laporan-laporan:
1.	Laporan Detail Bahan
1.	Laporan Bahan Menurut Judul
1.	Laporan Bahan Menurut Pengarang
1.	Laporan Bahan Menurut Penerbit
1.	Laporan Bahan Menurut ISBN
1.	Laporan Bahan Menurut DDC
1.	Laporan Detail Penerbit
1.	Laporan Detail Sumber Bahan
1.	Laporan Bahan Menurut Sumber
1.	Laporan Bahan Menurut Jenis Sumber
1.	Laporan Bahan per Sumber Masuk
1.	Laporan Bahan per Proses Masuk
1.	Laporan Bahan Menurut Lokasi
1.	Laporan Bahan Menurut Kondisi
1.	Laporan Bahan Menurut Jurusan

1.	Laporan Rekap Inventaris UPT Perpustakaan
1.	Cetak Data Fakultas / Penerbit

I.4. Tujuan Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yaitu membuat suatu sistem pengolahan data yang berbasis komputer secara sistematis, terarah, dan terpadu sehingga diharapkan akan dapat digunakan untuk komputerisasi perpustakaan, khususnya di UPT. Perpustakaan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien kepada pengelola UPT. Perpustakaan Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta maupun anggota perpustakaan yang berkunjung ke UPT.  Perpustakaan  Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta tersebut. 

I.5. Metode Pengumpulan Data






Dengan metode ini penyusun mengadakan wawancara secara langsung dengan pegawai (karyawan) di UPT. Perpustakaan  Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.
2.  Observasi
Melakukan  pengamatan di UPT. Perpustakaan  Universitas Wangsa Manggala yaitu dengan mengamati cara pengolahan bahan pustaka yang dilakukan dengan cara semi manual. 
3. Riset Pustaka
Membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan materi skripsi, termasuk mempelajari berkas yang ada di UPT. Perpustakaan  Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta.

I.6. Sistematika Penulisan  
Sebagai laporan yang bersifat ilmiah, maka skripsi ini pun mempunyai sistematika penulisan. Adapun  sistematika penulisan skripsi ini adalah  sebagai  berikut :
BAB I    : PENDAHULUAN 
Di dalam BAB I  PENDAHULUAN ini menjelaskan tentang latar belakang  permasalahan yang ada, pokok permasalahan, batasan permasalahan yang akan diselesaikan,  metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika  penulisan dari skripsi ini.

BAB II   : LANDASAN TEORI 
Di dalam Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum perpustakaan, mekanisme pengolahan bahan pustaka perpustakaan di Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, dan penjelasan tentang basis data, diagram arus data, perancangan masukan, dan perancangan keluaran. 
BAB III  : PERANCANGAN SISTEM
Dalam Bab ini berisi tentang pengertian sistem,  sistem perangkat keras, sistem perangkat lunak, diagram arus data (DFD), diagram alir sistem (System Flowchart) dan penjelasannya, struktur file database, normalisasi, hubungan antar tabel, dan rencana keluaran (laporan).
BAB IV  : PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PROGRAM	
Bab ini menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang digunakan dalam program dan langkah-langkah pelaksanaan program.
BAB  V   : PENUTUP
Dalam bab  ini  berisi  kesimpulan dan saran dari penyusun  berdasarkan hasil yang diperoleh  dalam penyusunan skripsi ini.
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